




III Convegno Italiano di Fotobiologia e Fotochimica 
 
Padova, Palazzo del Bo e Dipartimento di Scienze Farmaceutiche,  








I Consigli Direttivi della Società Italiana di Fotobiologia, del Gruppo Italiano di Fotochimica e del Gruppo 
Interdivisionale di Fotochimica della Società Chimica Italiana vi invitano a partecipare al III Convegno Italiano di 
Fotobiologia e Fotochimica che si terrà a Padova presso il Palazzo del Bo (sede centrale dell’Università) ed il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dal 6 all’8 giugno 2002. 
 
 
Il Convegno avrà inizio alle ore 15 di giovedì 6 giugno per concludersi alle 13 di sabato 8 giugno e si articolerà in 
sessioni congiunte e sessioni parallele. Sono previste tre conferenze plenarie (45 minuti) tenute da M.A.J. Rodgers 
(Center for Photochemical Sciences, Università Statale di Bowling Green, Ohio, USA), F. Scandola (Dipartimento di 
Chimica, Università di Ferrara) e J. Piette, Institute of Pathology, Università di Liegi, B). Saranno poi svolte circa 45 
comunicazioni brevi (15 minuti, compresa la discussione). Non è per il momento prevista una sessione poster. 
Nell’ambito del Convegno verranno tenute le assemblee delle associazioni. 
 
La quota di iscrizione al Convegno è di € 110, e comprende la partecipazione ai lavori, il fascicolo 
degli abstract, il pranzo e la cena sociale del 7 giugno ed i coffee-break. Per il personale “non 
strutturato”, la quota è ridotta a € 70. L’iscrizione va effettuata mediante la scheda allegata, entro il 
31 marzo (con conferma via e-mail entro il 15 maggio), mentre la quota andrà versata in loco.  
 
Il comitato organizzatore ha la possibilità di concedere alcuni contributi per la partecipazione al Convegno (rimborso 
spese di viaggio e di iscrizione, sistemazione alberghiera) a ricercatori non strutturati che presentino una 
comunicazione. A tale scopo è necessario che l’interessato ne faccia richiesta entro il 31 marzo. 
I riassunti delle comunicazioni vanno inviati per posta elettronica entro il 20 aprile come file .rtf, 
DOS-compatibile, massimo una pagina A4, carattere Times 12, interlinea 1.5, secondo il formato: 
 
TITOLO DEL CONTRIBUTO 
P. Autore, S. Autore, T. Autore       (sottolineato l’autore che presenta la comunicazione) 
Società Italiana di 
Fotobiologia 
Istituzione di Appartenenza 
 
Testo della comunicazione a seguire. 
 
Il programma definitivo sarà disponibile (prevedibilmente ai primi di maggio) al sito della Società 
Italiana di Fotobiologia:  
http://power.ib.pi.cnr.it:80/sif 
 
L’indirizzo di riferimento per l’invio degli abstract, la conferma di partecipazione e la domanda di 
contributo è: Sergio Caffieri, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Via F. Marzolo 5, 35131 
Padova. Tel 049 8275706, Fax 049 8275366, e-mail: sergio.caffieri@unipd.it  
 
Riassunto delle scadenze: 31 marzo Preiscrizione 
      Richiesta di contributo 
      Prenotazione alberghiera 
     
20 aprile Invio abstract 
     





I partecipanti dovranno provvedere personalmente alla prenotazione degli alberghi. La data del 
Convegno è “pericolosamente” vicina alla festività di S. Antonio, che richiama a Padova un numero 
elevatissimo di pellegrini/turisti. E’ quindi importante che le prenotazioni siano fatte per tempo. In 
vari alberghi è stato possibile bloccare alcune stanze per i congressisti, ma solo fino al 31 marzo: 
oltre tale data non ci sono garanzie di trovare posto. Al momento della prenotazione, si deve fare 
esplicito riferimento al Convegno di Fotobiologia e Fotochimica. 
Sono anche disponibili alcuni posti in stanze singole e doppie presso una Foresteria collegata 
all’Università per le persone supportate dall’organizzazione.  
Gli alberghi con cui sono stati presi accordi sono i seguenti: 
 
HOTEL DONATELLO, Via del Santo 102 
Tel 049 8750634 
Fax 049 8750829 
info@hoteldonatello.net 
http://hoteldonatello.net 
Singola e doppia uso singola: € 94 
Doppia € 149 
Colazione € 11,36 
Garage € 14,46 (pochi posti) 
Distanza dal Convegno: 5 minuti 
 
HOTEL CORSO, Corso del Popolo 2 
Tel 049 8750822 
Fax 049 661576 
Singola € 85,22 
Doppia uso singola € 103,29 
Doppia € 124 
Colazione inclusa 
Garage convenzionato, circa € 10 
Distanza dal Convegno: 10 minuti 
 
HOTEL MARITAN, Via Gattamelata 34 
Tel 049 850506 
Fax 049 850177 
http://hotelmaritan.it 
hotelmaritan@libero.it 
Singola € 69,72 
Doppia € 85,22 
Colazione € 9,30 
Parcheggio gratuito 
Distanza dal Convegno: 15 minuti 
 
HOTEL IGEA, Via Ospedale  
Tel 049 8750577 
Fax 049 660865 
http://www.hoteligea.it 
hoteligeapd@iol.it 
Singola € 70 
Doppia € 100 
Colazione inclusa 
Distanza dal Convegno: 10 minuti 
 
HOTEL EUROPA, Largo Europa 9 
Tel 049 661200 
Fax 049 661508 
Singola € 107,42 
Doppia €132,73 
Colazione inclusa 
Garage convenzionato circa € 15 
Distanza dal Convegno: 5 minuti 
 
Altri alberghi si possono trovare al sito http://www.apt.padova.it/HotelPadova.htm. 
Ragionevolmente vicini (entro i 15 minuti a piedi) dal centro sono quelli che, nel suddetto sito, sono 
indicati coi numeri 6,23,18,44,33,21,4,38,45,40,34,41,15. 
 
Importante: Il Palazzo del Bo è nel centro di Padova, e non è assolutamente raggiungibile in auto; 
anche la zona degli Istituti Scientifici è centrale e presenta difficoltà di parcheggio. 
 
III Convegno Italiano di Fotobiologia e Fotochimica 
Padova, 6 - 8 giugno 2002 
 




Nome  _____________________________     Cognome __________________________________ 
 





Indirizzo ___________________________________________ Cap _________ Città __________ 
 
Tel____________________  Fax ____________________ e –mail _________________________ 
 
 
Desidero partecipare al Congresso              
 






Far pervenire entro il 31 marzo 2002 a: 
Sergio Caffieri, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Via F. Marzolo 5, 35131 Padova. Tel 049 
8275706, Fax 049 8275366, e-mail sergio.caffieri@unipd.it  
 
 
 
